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尿失禁あり（n＝12） 尿失禁なし（n＝12） p 値
年齢（歳） 59．36（50．83，67．90） 61．58（55．47，67．69） 0．48
身長（㎝） 154．06（149．83，158．29） 156．60（151．79，161．42） 0．22
体重（㎏） 53．73（47．78，59．68） 55．67（50．38，60．96） 0．90
BMI 22．16（20．38，23．94） 22．61（21．31，23．91） 0．48
骨格筋量 20．39（18．63，22．15） 22．35（20．62，24．07） 0．95
脂肪量 15．03（11．27，18．79） 14．36（11．66，17．07） 0．62
％脂肪 27．68（23．08，32．28） 25．31（21．60，29．02） 0．50






































































尿失禁あり 尿失禁なし p 値
握力（kg） 右 25．08（21．59，28．56） 27．00（23．28，30．71） 0．42
左 24．42（20．98，27．87） 25．55（20．28，30．82） 0．76
大腿四頭筋筋力（㎏） 右 24．06（16．37，31．75） 27．58（22．53，32．62） 0．68
左 22．18（16．25，28．11） 25．55（20．28，30．82） 0．58
AGEs 0．49（0．44，0．54） 0．46（0．40，0．52） 0．25
5m 歩行時間（秒） 3．48（3．21，3．76） 3．45（3．13，3．77） 0．67
ロコモ25 6．36（3．28，9．44） 3．83（1．79，5．87） 0．35
平均（95％CI），対応のない t 検定
表3．ピアソンの相関係数
年齢 身長 体重 出産回数
握力 四頭筋筋力
AGEs 5m 最速歩行時間 ロコモ25


























排尿障害の程度 －0．32 0．14 0．06 0．11 0．02 0．01 0．16 0．11 0．14 －0．01 0．29
p 値 0．13 0．50 0．77 0．61 0．93 0．98 0．46 0．61 0．52 0．96 0．17
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